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ABSTRACT
Gempa dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 berkekuatan 9,1 SR di Samudra Indonesia dengan pusat gempa berada
pada 225 km di selatan kota Banda Aceh pada kedalaman 9-10 km (Bappenas, 2005). Salah satu Kecamatan yang rawan bencana
gempa dan tsunami adalah Kecamatan Kuta Raja terdapat Desa Merduati dan Desa Lampaseh Kota yang berada di wilayah
pesisir,dengan jumlah korban jiwa yang cukup banyak ketika bencana tsunami ersebut terjadi dan telah banyak menyebabkan
kerusakan dan kerugian. Jalur evakuasi sangat penting dibuat pada kedua desa tersebut untuk keselamatan masyarakat bila gempa
dan tsunami kembali terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jalur evakuasi bencana tsunami pada
wilayah tersebut. Perencanaan jalur evakuasi harus memerhatikan jaringan jalan dan kepadatan penduduk setempat. Proses evakuasi
berkaitan dengan waktu evakuasi. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Masyarakat
yang menggunakan sepeda motor dalam melakukan evakuasi adalah 21,43% masyarakat Desa Merduati dan 35% mayarakat Desa
Lampaseh Kota, hal ini karena jarak yang cukup jauh antara garis pantai menuju wilayah yang aman. Hasil dari penelitian ini adalah
bagi pengguna kendaraan bermotor terdapat 6 jalur yang layak untuk 4 titik evakuasi untuk masyarakat Desa Merduati dan 5 jalur
yang layak untuk 2 titik evakuasi untuk masyarakat Desa Lampaseh Kota. Sedangkan bagi pejalan kaki terdapat 5 jalur yang layak
untuk 4 titik evakuasi untuk masyarakat Desa Merduati dan 4 jalur yang layak untuk 2 titik evakuasi untuk masyarakat Desa
Lampaseh Kota. Titik Evakuasi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar wilayah Desa Merduati dan Desa Lampaseh Kota
adalah  PLN, Pasar Aceh, Pertokoan, Mesjid Raya Baiturrahman, dan SD. Negeri 8 Banda Aceh.
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